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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ     1931ﺷﻬﺮﻳﻮر   ،99ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ      
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪي اﺣﺴـﺎس درد
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑـﺎ  ﺑـﺪن  ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ  ﺳـﺎﻳﺮ  ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
 زﻳـﺎدي  ﺷـﻮاﻫﺪ (. 1) ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻧﺎﺷـﻲ  رﺳﺎن آﺳﻴﺐ
 درﻳﺎﻓـﺖ  در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ(. 3و2) دارد وﺟـﻮد درد درﻳﺎﻓـﺖ ﻋـﺪم و
 اﻳﻨﻜـﻪ  ﺑـﺮ  ﻣﺒﻨـﻲ  دارد وﺟـﻮد  ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش
 ﺑـﺎ  ﻛﻪ ﻓﻴﺒﺮوﻣﻴﺎﻟﮋﻳﺎ و ﻣﻴﮕﺮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﺷﻴﻮع
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  زﻧـﺎن  در ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻣﺰﻣﻦ دردﻫﺎي
 ﻫـﺎي  ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ(. 4) اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدان
 ﻫـﺎي ﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﺣﻀـﻮر  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 درد درﻳﺎﻓـﺖ  در ﻛـﻪ  ﻋﺼـﺒﻲ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  در اﺳﺘﺮوژن
 ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ،(5و2) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ
 و اﺳ ــﺘﺮادﻳﻮل ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﺟﻨﺴ ــﻲ ﻫ ــﺎي ﻫﻮرﻣ ــﻮن ﻛ ــﻪ
 ﮔـﺬار ﺗـﺎﺛﻴﺮ  درديﺑـﻲ  و درد درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮن  دﺧﺎﻟـﺖ  از ﺣـﺎﻛﻲ  ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻫﻤﭽـﻮن  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻫـﺎي  ﭘﺪﻳﺪه اﻛﺜﺮ در ﺟﻨﺴﻲ
 درد و ﺣﺮﻛﺘـﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺿﻄﺮاب، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي،
 ﺑـﺎ  ﻫﺎ اﺳﺘﺮوژن ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. 6) اﺳﺖ
 ﻣﺘﺮﺷ ــﺤﻪ ﻫ ــﺎي ﻧ ــﻮرون ﺑ ــﺮروي ﺗﻨﻈﻴﻤ ــﻲ ﻧﻘ ــﺶ
 ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎي و ﻫﺎ ﻣﻬﺮه ﺳﺘﻮن در ﻫﺎ اﻧﻜﻔﺎﻟﻴﻦ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﻐﺰ و ﻣﻐﺰ ﺳﺎﻗﻪ در ﻫﺎ آﻣﻴﻦ ﻛﺎﺗﻜﻮل
  (. 7) ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ درد
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ ﻛـﺮده  اﺛﺒﺎت دﻳﮕﺮي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻳـﺎ  ﺗﺤﻤﻞ روي ﺑﺮ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
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  ﺑﺮ ﭘﺮوژﺳﺘﺮونو اﺳﺘﺮادﻳﻮلﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎيﺳﻄﺢﻛﺎﻫﺶازﺣﺎﺻﻞ اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي در ﺣﺮارﺗﻲ درد آﺳﺘﺎﻧﻪ
  ﭼﻜﻴﺪه
  ﻫﺎيﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻘﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ درد آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺛﺮات ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺎده ﻣﻮش ﻫﺎي در ﺣﺮارﺗﻲ ﻫﺎيﻛﻨﻨﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل
 ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ و mahs ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﺮي 01 ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻪ اي ﻫﻔﺘﻪ 7 ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ-ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :ﻛﺎر روش
 اﻳـﻦ  در. ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 55 آب در ﺣﻴﻮان  دم دادن ﻗﺮار ﻃﺮﻳﻖ از ﺣﺮارﺗﻲ درد آﺳﺘﺎﻧﻪ اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ، ﺑﻌﺪاز روز 04 و 02 ،01 ﻫﺎيزﻣﺎن در و
   زﻣﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﻮد ﮔﺮم آب در دم ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺣﻴﻮان ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺪت راﺳﺘﺎ،
 ﻣـﻮرد  رادﻳﻮاﻳﻤﻨﻮاﺳـﻲ  روش از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺮم ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺰﻣﺎن، و ﺳﻮﻳﻲ از. ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دردي ﺑﻲ
  . ﺷﺪﻧﺪ واﻗﻊ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ
 روز 04 و 02 اﻣﺎ ﻧﻜﺮد، ﭘﻴﺪا ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻐﻴﻴﺮ اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ از ﭘﺲ روز 01 ﺳﺮم، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ دردي ﺑﻲ زﻣﺎن: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 p<0/50 ،<p0/100 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) ﻛﺮد ﭘﻴﺪا ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮم ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ و دردي ﺑﻲ زﻣﺎن اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ، از ﭘﺲ
 ﻫﻮرﻣﻮن، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻣﺎ ﻧﻜﺮد، ﭘﻴﺪا ﻣﻌﻨﺎداري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ از ﭘﺲ روز 02 و 01ﻧﻴﺰ ﺳﺮم ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻃﺮﻓﻲ از(. p<0/100 و
  (.p<0/50)ﻛﺮد ﭘﻴﺪا اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ از ﭘﺲ روز 02 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﺎﻫﺶ اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ از ﭘﺲ روز 04
 در ﺣﺮارﺗـﻲ  ﻫـﺎي  ﮔﻴﺮﻧـﺪه  ﺑـﻪ  واﺑﺴـﺘﻪ  رﻓﺘﺎرﻫـﺎي  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﻌـﺪﻳﻞ ( اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ  از ﭘﺲ روز 04 ﻳﺎ 02) ﻣﺎده ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﺳﺖ ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
  
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﺣﺮارﺗﻲ، درد ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، اﺳﺘﺮادﻳﻮل،: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 و( 8)ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه آرام داروﻫﺎي ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  دﻳﮕـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ
 ﺗﺤﻤـﻞ  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل
 (.9)ﺷﻮد
 ارﺗﺒـﺎط ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋـﺎت
 ﺗﻌـﺪﻳﻞ  و ﺟﻨﺴـﻲ  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر
 اﺳـﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(.  01) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ درد
 را درد آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﻗﺎدرﻧـﺪ  ﺗﺨﻤـﺪاﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻪ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻳﮕـﺮ  ﻃﺮف از(. 11) دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮرد
 ﻣﻬﻤـﻲ  ﺷـﺎﺧﺺ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﻴﺰان
 ﻣـﻮرد  ﺣﺮارﺗـﻲ،  اﺳـﺘﺮس  وﻳﮋه ﺑﻪ اﺳﺘﺮس، وﺟﻮد از
 ﻛـﻪ  آﻧﻨـﺪ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 21) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺗﻮﺟﻪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي در اﺳﺘﺮس
 ﭘﻼﺳـﻤﺎ  ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ  ﻣﻴـﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﻧﻮري،
 ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(. 41و31) ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺑـﺮ  ﻣﺘﻌـﺪدي  اﺛـﺮات  داراي اﺳﺘﺮس
 در ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  واﺳـﻄﻪ  ﺑـﺪان  ﻛـﻪ ( 51) اﺳـﺖ  ﻣﺜﻠﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎي ﻧﻴﺰ درد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑـﻪ  ﺳـﺮم  ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺣﺎﺿﺮ،
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  وﺟـﻮد  ﻋـﺪم  ﻳﺎ وﺟﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺎﺧﺼﻲ
 ﻣـﻮرد  ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  در درد ﺑـﻪ  ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ  ﺑﺮ  اﺳﺘﺮس
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ
 ﻃـﻲ  ﻛـﻪ  ﻣﺘﻌـﺪد  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻣﺠﻤﻮع، در
 از) ﮔﻨـﺎدﻛﺘﻮﻣﻲ  از ﭘـﺲ  ﻣﺘﻌـﺪدي  زﻣـﺎﻧﻲ  ﻫﺎي دوره
 اﺛـﺮات ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮرد در( ﻣـﺎه ﭼﻨـﺪ ﺗـﺎ روز ﭼﻨـﺪ
-02) درد ﺑـﻪ  ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ  ﺑـﺮ  ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي
 دردزا ﻣﺤﺮﻛــ ــﺎت از اﻧــ ــﻮاﻋﻲ ﻃﺮﻳــ ــﻖ از و (61
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﻧﻴـﺰ  ﻫﻨـﻮز  ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ،  اﻧﺠﺎم( 22و12،11)
 اﺳ ــﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻧﺤ ــﻮه ي درﺑ ــﺎره ﻣﺘﻨﺎﻗﻀ ــﻲ
(. 32و71) دارد وﺟـﻮد  درد ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻲ
 دادن ﻧﺸـﺎن  ﺟﻬـﺖ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﺳـﺎس،  اﻳﻦ ﺑﺮ
 در ﺣﺮارﺗـﻲ  درد ﺑـﻪ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮ اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ اﺛﺮات
 ﭘـﺲ  روز 04 و 02 ،01 ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ زﻣﺎﻧﻲ دوره ﺳﻪ
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﺗﺨﻤﺪان  ﺑﺮداﺷﺖ از
  
  ﻛﺎر  روش
 آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ -ﺗﺠﺮﺑـﻲ  ﻧـﻮع  از ﻛـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ از ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻧﮕﻬـﺪاري  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺷﺮاﻳﻂ در و ﮔﺮدﻳﺪه ﺧﺮﻳﺪاري
 درﺟـﻪ  52 ﺗـﺎ  02 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎي. ﺷﺪﻧﺪ
 و روﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺳـﺎﻋﺖ  21 ﺷـﺮاﻳﻂ  و ﺑﻮده ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
 8 ﺳـﺎﻋﺖ  در روﺷـﻨﺎﻳﻲ  ﺷـﺮوع ) ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21
 در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﮔﺮدﻳﺪ اﻋﻤﺎل ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد در( ﺻﺒﺢ
 ﻏ ــﺬاي و آب ﺑ ــﻪ آزاد دﺳﺘﺮﺳ ــﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴ ــﺎت ﻃ ــﻮل
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. داﺷﺘﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 در و ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻼﺋﻢ
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  ﭘﻬﻨﻪ از ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت
 ﻋﻤـﻞ  از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﻃﺮﻓﻲ، از. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺧﺎرج
 ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﺷﺪ ﺧﺎرج ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮس از ﻏﺬا ﺟﺮاﺣﻲ،
 ﺑـﺎ  ﻣـﺮﺗﺒﻂ  اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮل رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد در ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً 
 ﻫـﺮ . ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ و mahs ﺷﺎﻫﺪ،
 از ﻗﺒﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﻤﻪ. ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ 01 ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮔﺮوه
 اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ  از ﭘﺲ روز 04و 02 ،01 و اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ
 liaT) «ﻛﺸ ــﻲ ﺑﻴ ــﺮون آب از دم» آزﻣ ــﻮن ﺗﻮﺳ ــﻂ
 درد آﺳ ــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﺟﻬ ــﺖ (tseT lawardhtiW
 ﭘﺎﻳـﺎن در. ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻗـﺮار ﺳـﻨﺠﺶ ﻣـﻮرد ﺣﺮارﺗـﻲ،
ﺧـﻮن  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ آوري ﺟﻤﻊ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت،
 "ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ  و ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﺷـﻜﻤﻲ  آﺋﻮرت از ﮔﻴﺮي
 ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ  و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون  اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 ﺳـﻨﺠﺶ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻣﻲ در ﻧﻴﺰ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  و اﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ رادﻳﻮ روش ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ
 اﻧﺠـﺎم  retsbewcnI bal LSD آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﻛﻴـﺖ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
 روش ﺑـــﻪ اوارﻳﻜﺘـــﻮﻣﻲ ﺟﺮاﺣـــﻲ، روﻧـــﺪ در
ﺑﻴﻬﻮﺷ ــﻲ ﺗﻮﺳ ــﻂ  .اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ ( 42) htrofnyaW
 002ﺗﺎ  001)ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ 
و ﮔــﺰﻳﻠﻦ ( ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم  وزن ﺑــﺪن/ ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﻪ / ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  43)ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳـﺪ 
ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ، در . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( ﺑﺪن
ﻣﺤﻞ ﺳـﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻣﻬـﺮه، در ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﻲ ﭘﺸـﺖ، 
 اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳـﺪه و ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1-2)ﺷﻜﺎف ﻛﻮﭼﻜﻲ 
اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ دو )ﻫـﺮ دو ﺗﺨﻤـﺪان ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺑﺨﻴـﻪ زده و ﺗـﺮﻣﻴﻢ   در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮش (. ﻃﺮﻓﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﻧﺪﻫﺎي  mahsدر ﻣﻮرد ﮔﺮوه . ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﺷﺪه اﺟﺮا ﮔﺮدﻳـﺪ، 
ﻫـﺎي اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه  ﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺑﺮش اﻣﺎ ﺗﺨﻤﺪان
ﺟﺮاﺣـﻲ   ﻫـﺎي ﻣـﻮش . ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺨﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺗﺮﻣﻴﻢ
 روز اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً 8ﺗﺎ  7ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
 
 
 
 
   ... ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن                                                      
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  هﻫﺎي  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎد زﻣﺎن ﺑﻲ دردي، ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺳﺮم در ﻣﻮش -1ﺟﺪول 
  درديزﻣﺎن ﺑﻲ   ﺣﻴﻮاﻧﺎت
  DS±nim
  اﺳﺘﺮادﻳﻮل P
  DS±lm/gn
  ژﺳﺘﺮونﭘﺮو  P
  DS±lm/gn
  ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ P
  DS±lm/gn
 p
  - 2/29±0/92  - 71/66±1/25  -91/59±2/06 -  5/11±0/22  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
  mahs ﮔﺮوه
 
 SN 3/20±0/02 SN 81/23±1/23 SN81/57±1/89 SN5/41±0/51
 SN 3/50±0/40 SN 61/23±0/34 SN71/76±1/05 SN4/08±0/90  روز ﺑﻌﺪاز اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ01
 SN 3/21±0/11  0/100 5/72±0/380/5031/71±1/010/1002/78±0/80  روز ﺑﻌﺪ از اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ 02
 *0/50 0/51±0/01 *0/10 0/55±0/50 *0/1000/78±1/61SN*2/66±0/50  روز ﺑﻌﺪ از اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ 04
 .ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ SN. در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮوه اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ SN*و  p*در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ  pﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ "ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± DS "داده ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ 
  .در روﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻄﺒ ــﻖ ﺑ ــﺎ  "دم از آب ﺑﻴ ــﺮون ﻛﺸ ــﻲ"آزﻣ ــﻮن 
ﺑﺎر در روز و ﻃﻲ دو  2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻗﺒﻠﻲ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻌﺪ  4ﺗﺎ  2ﺻﺒﺢ و  21ﺗﺎ  01روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﺳﺎﻋﺎت 
( ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ اﺛﺮﺳـﻴﻜﻞ ﺳـﻴﺮﻛﺎدﻳﺎن )از ﻇﻬﺮ 
م ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺠﺎ
ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺤﺴـﻮب ﮔﺮدﻳـﺪ 
     ﻃــﻲ آزﻣــﺎﻳﺶ در ﻣﺤــﺪود ﻛﻨﻨــﺪه اﺳــﺘﺎﻧﺪارد 
 5 ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒ ــﺎً  )reniartseR htolC(
درﺟـﻪ  55ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ دم در آب  ﮔـﺮم 
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪا آب. ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ
ﮔﺮاد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺒﻨـﺎ ﻣـﻮرد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 25ﮔﺮم 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎري ﻧﺘـﺎﻳﺞ در 
ﮔـﺮاد و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 55آب 
ﮔﺮاد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 25ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﮔﺮم 
 55ﻫـﺎ در دﻣـﺎي  ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر داده
ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮاد، اﻳﻦ دﻣﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﻣﺪت زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣﻴـﻮان ﻗـﺎدر ﺑـﻪ 
ﻧﮕﻬﺪاري دم در آب ﮔـﺮم ﺑـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷـﺎﺧﺺ 
  .دردي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﻲ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤـﺪوده 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 )AVONA(ﻃﺮح آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔـﺮوه  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ
در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﻣﻌﻨﺎداري اﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎن . ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻓﻴﺸﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮوه
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ زﻣــﺎن ﺑــﻲ دردي، ﻏﻠﻈــﺖ  1 ﺟــﺪول
ﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ  ﻫﻮرﻣﻮن
و اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ ﺷـﺪه در  mahsدر ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، 
روز ﺑﻌـﺪاز اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ  04و  02، 01ﻫـﺎي  زﻣـﺎن
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮﻃﺒ ــﻖ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻــﻞ از اﻳ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ، زﻣ ــﺎن 
ﺗﻔ ــﺎوت  mahsﻫ ــﺎي ﺷ ــﺎﻫﺪ و  ﮔ ــﺮوه دردي در ﺑ ــﻲ
روز  01از ﺳﻮﻳﻲ، زﻣﺎن ﺑﻲ دردي . ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺪاﺷﺖ
ﭘﺲ از اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، زﻣـﺎن ﺑـﻲ دردي . از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
روز ﭘـﺲ از  04و  02در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﺷﺪه 
اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ دﭼـﺎر ﻛـﺎﻫﺶ 
دردي ﺑـﻴﻦ  زﻣﺎن ﺑﻲ(. <p0/100)ﻣﻌﻨﺎداري ﮔﺸﺖ 
روز  ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﻔـﺎوت  04و  02
  . ﻣﻌﻨﻲ داري از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮادﻳﻮل، ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن 
روز  01، ﺷـﺎﻫﺪ و mahsﻫـﺎي  ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
 02. ﭘﺲ از اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري ﻧﺪاﺷـﺖ 
روز ﭘﺲ از اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻫﻮرﻣـﻮن 
( <p0/100)و ﭘﺮوژﺳ ــﺘﺮون ( <p0/50)اﺳ ــﺘﺮادﻳﻮل 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ، اﻣـﺎ ﻣﻴـﺰان 
. ﭘﻴـﺪا ﻧﻜـﺮد  ﻫﻮرﻣﻮن ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﺎداري 
روز ﭘﺲ از  04ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در 
روز ﭘـﺲ از اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ  02اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
از (. <p0/10و p<0/100ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ) ﻣﻌﻨﺎدار ﺑـﻮد 
روز ﭘـﺲ از  04ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ  ﻳﻲ،ﺳﻮ
روز ﭘـﺲ از اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ  02اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
  (.<p0/50) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
ﻃﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺣﺎﺿﺮ از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان 
( 52و42) ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ
 
 
 
 
 ﻫﻤﻜﺎرو دﻛﺘﺮ رﺣﻴﻢ اﺣﻤﺪي
 1931ﺷﻬﺮﻳﻮر،99ﺷﻤﺎره،91دوره   ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم  ﻣﺠﻠﻪ
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 روي ﻧﺪاده، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﺣـﺮارت 
ﻣـﺮﺗﺒﻂ، روﻧـﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت را  ﻫـﺎي  ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﺳـﺘﺮس 
از ﺳﻮﻳﻲ، ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﺪادﻧﺪ
روز ﭘﺲ از اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ  04ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﭘـﺲ از . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﮔﻨﺎدﻛﺘﻮﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي  ﻓﻴﻦﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪور
ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ ﻣﻐـﺰي ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن
  (.62)ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎي دردي و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻮرﻣـﻮن  زﻣﺎن ﺑﻲ
روز ﭘــﺲ از  04و  02ﭘﺮوژﺳــﺘﺮون اﺳــﺘﺮادﻳﻮل و 
  . اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
راﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ، ﻛـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﺑـﻲ دردي  ﻫﻢ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﮔﻨﺎدﻛﺘﻮﻣﻲ در 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺳـﺘﺮادﻳﻮل در  از ﺳﻮﻳﻲ،(. 72) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت  دردزا ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ (. 82) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه 
ﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣـﺎده در درد ﺣﺎﺻـﻞ از ﺋﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮو
و درد ( 92) ، درد ﺣﺮارﺗ ــﻲ(81) ﻓﺸ ــﺎر ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﻜﻲ 
در . ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( 03) ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣـﻮن 
ﺳــﺒﺐ ﻛــﺎﻫﺶ  ﺟﻨﺴــﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗــﺐ ﮔﻨــﺎدﻛﺘﻮﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺷـﺪه و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻫـﺎ و اﻧﻜﻔـﺎﻟﻴﻦ  اﻧﺪورﻓﻴﻦ
  .(13-53) ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ درد دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻳـﺪ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻓﻲ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮد 
روز ﭘـﺲ از اوارﻳﻜﺘـﻮﻣﻲ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درد ﺣﺮارﺗـﻲ  01
دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻣﻴـﺰان 
ﻫﺎي اﺳـﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﻧﻴـﺰ دﭼـﺎر  ﻫﻮرﻣﻮن
  اﻳﻦ اﻣﺮ، اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮ . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﮕﺸﺖ
ﻫﺎي اﺳـﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون ﺑـﺮ آﺳـﺘﺎﻧﻪ  ﻫﻮرﻣﻮن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در واﻗﻊ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . درد ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﺧﻴـﺮه در ﺑﺎﻓـﺖ  از ﻫﻮرﻣﻮن
ﻛـﻪ زﻣـﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ ( 63) ﭼﺮﺑﻲ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ 
  ﻧﻴﺎز  ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه و ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻮرد
روز ﭘ ــﺲ از  02ﺑ ــﻪ ﻧﻈ ــﺮ ﻣ ــﻲ آﻳ ــﺪ . ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ، اﻳﻦ ذﺧﻴـﺮه ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻴـﺰان آن 
ﻫـﺎي ﻣﻴـﺰان ﻫﻮرﻣـﻮن  "ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ  ﻛﺎﻫﺶ
  . ﮔﺮدد ﺳﺮم، ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺟﻨﺴﻲ در 
از ﺳﻮﻳﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺳـﻄﺢ 
 04ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون  ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن
روز ﭘ ــﺲ از  02روز ﭘ ــﺲ از ﺟﺮاﺣ ــﻲ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ 
   ﺟﺮاﺣﻲ و ﻋـﺪم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻫﻤﺰﻣـﺎن در زﻣـﺎن 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  دردي، ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺑﻲ
ﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﻲ دردي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻛـﺎ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون در  ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ . روز ﭘﺲ از ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد 02
آن اﺳﺖ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﺑـﻲ دردي و 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮادﻳﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن 
  .ﭘﺮوژﺳﺘﺮون از ﻧﻮع ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘـﺲ از 
ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﺘﺎﻧﻪ درد  اوارﻳﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ . ﮔـﺮدد  ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻲ
اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪي در ﺗﻌـﺪﻳﻞ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻣـﻲ  درد ﺑﺎزي ﻣﻲ
ﻣﺘﻌﺪدي درﺣﻮزه ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و درﻣـﺎن درد ﺑـﻪ 
 .ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﺸﻜﺮﺗﻘﺪﻳﺮ و 
ﻣﺴـﺎﻋﺪت ﻫـﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴـﺮي از 
ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣـﺪ 
وﺳـﻴﻠﻪ از زﺣﻤـﺎت  ﻫﻤـﺪان اﺟـﺮا ﮔﺮدﻳـﺪه و ﺑـﺪﻳﻦ
  .ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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Abstract 
Background: Various studies indicate that gonadal hormones exert modulatory effects on pain 
threshold. The aim of this study was to investigate the role of estradiol or progesterone in the response 
by female rats to thermal nociceptive stimulation. 
Methods: In this laboratory experimental study, thirty 7 week old albino (Wistar) rats were randomly 
divided into control, sham and ovariectomised groups of 10 each. After 10, 20 or 40 days thermal pain 
threshold was measured through tail immersion test (55°C water bath). The pain threshold was 
measured as the time required eliciting a flick of the tail which was called analgesia time. Serum 
estradiol, progesterone or prolactin levels were also simultaneously measured by radioimmunoassay 
method. Data were statistically analyzed and compared between groups using ANOVA. 
Results: There was no significant change in serum estradiol or progesterone levels as well as 
analgesia time 10 days after ovariectomy; however, a significant decrease was observed 20 or 40 days 
after operation compared with control female rats (p<0.001, p<0.05 or p<0.001, respectively). Also  
there was no significant change in serum prolactin level 10 or 20 days after ovariectomy compared 
with control rats; however, a significant decrease was observed 40 days compared with 20 days after 
ovariectomy (p<0.05).  
Conclusion: Our findings clearly indicate that depletion of female gonadal hormones 20 or 40 days 
after ovariectomy modulates the pain-induced behavioral responses related to thermal nociception in 
female animals. 
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